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A. Latar belakang masalah 
 
Indonesia merupakan salah satu negara yang menduduki peringkat ketiga di 
dunia dengan jumlah penduduk terbesar. Untuk membangun sebuah kesejahteraan di 
suatu negara maka perlu beberapa hal yang harus ditingkatkan, salah satunya sumber 
daya manusia. Untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas diperlukan 
sebuah upaya agar dapat meningkatkan produktivitas sumber daya manusia. Salah satu 
upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia ialah melalui 
penyelenggaraan proses pendidikan. Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran 
untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap setiap individu. Menurut 
Sugihartono, pendidikan merupakan usaha sadar  dan terencana yang dilakukan oleh 
pendidik untuk mengubah tingkah laku manusia, baik seacara individu maupun 
kelompok untuk mendewasakan manusia tersebut melalui proses pengajaran dan 
pelatuhan. 
Secara umum tujuan pendidikan adalah untuk mewujudkan dan 
mengembangkan segala potensi yang ada dalam diri manusia. Pada hakikatnya 
Pendidikan hadir untuk membangun peradaban manusia yang berarah kepada 
perubahan yang lebih baik, perkembangan, serta melahirkan generasi yang cerdas 
untuk memajukan kehidupan bangsa. Pendidikan bisa terlaksana melalui sebuah 
proses pembelajaran, hal ini dikarenakan melalui sebuah proses pembelajaran tujuan 
pendidikan yang telah direncanakan akan tersampaikan. Namun pada kenyataannya 
tujuan pendidikan tersebut belum dapat sepenuhnya tercapai, hal ini dapat dilihat dari 
masih banyak ditemukannya berbagai masalah pendidikan yang ada di Indonesia. 
Salah  satu permasalahannya berkaitan dengan banyak ditemukannya data mengenai 
hasil belajar siswa yang masih rendah. 
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Melihat sejumlah permasalahan dan fakta-fakta yang berada di lapangan, salah satu 
faktor yang menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa yaitu karena kurangnya 
penggunaan media yang dapat menunjang siswa untuk belajar aktif dalam kelas serta 
membantu dalam memahami konsep materi dalam pembelajaran. 
Dalam proses pembelajaran terdapat pesan-pesan atau materi ajar yang harus 
disampaikan oleh pendidik kepada peserta didik. Oleh karena itu dalam pelaksanaanya 
harus di dukung dengan berbagai fasilitas yang dapat menunjang agar proses 
pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Salah satu alat yang dapat membantu guru 
dalam penyampaikan materi ajar adalah media pembelajaran. Dengan adanya media 
pembelajaran, pendidik akan lebih mudah dalam meyampaikan materi ajar dan peserta 
didik pun akan terbantu dalam menyerap pesan-pesan berupa materi ajar atau 
informasi dari mata pelajaran. 
Media pembelajaran merupakan suatu alat atau perantara yang mempunyai 
fungsi untuk memudahkan proses pembelajaran. Dengan adanya media pembelajaran 
maka akan sangat membantu guru dalam penyampaian materi pembelajaran dan 
membuat siswa lebih menerima dan memahami materi pelajaran. Media pembelajarn 
dapat membantu guru dalam penyampaian materi pembelajaran sehingga tidak perlu 
penjelasan secara berulang-ulang, demikian dengan siswa mereka cenderung akan 
lebih mudah Pemahaman konten ajar serta siswa dapat belajar lebih dahulu dengan 
melihat dan menyerap materi belajar dengan lebih utuh. Dengan demikian penggunaan 
media pembelajaran dapat membuat suasana belajar mengajar menjadi menarik 
sehingga tidak membuat siswa cepat merasa bosan saat proses pembelajaran. 
Hasil pengamatan penulis, ditemukan beberapa guru di SMPN 1 cikalongkulon 
masih menggunakan metode ceramah dalam proses pembelajaran. Para guru jarang 
sekali menggunakan media pembelajaran khususnya media pembelajaran berbasis 
animasi dan terdapat beberapa guru yang masih belum bisa membuat media 
pembelajaran interaktif. Dari beberapa guru yang peneliti amati, hanya beberapa yang 
menggunakan media pembelajaran berbasis animasi, itu pun pada mata pelajaran 
tertentu dan hanya menggunakan media presentasi di kelas saja, siswa pun 
mendapatkan pengalaman belajar yang kurang, khususnya pengalaman terkait dengan 
penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. 
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Akibat dari kondisi pembelajaran tersebut, maka tidak heran jika dalam 
proses pembelajaran siswa bersifat pasif dan pengetahuan kognitif siswa terhadap 
konsep-konsep materi IPA masih kurang optimal, hal ini mengakibatkan  hasil 
belajar siswa pun masih tergolong rendah. Standar KKM (Kriteria Ketuntasan 
Minimal) di sekolah adalah 75, sedangkan nilai rata-rata dari dari hasil Ujian 
Akhir Semester ganjil tahun ajaran 2019/2020 pada mata pelajaran IPA masih 
belum mencapai nilai KKM. Nilai ujian akhir semester ganjil pada mata pelajaran 




Data Nilai Ujian Akhir Semester Ganjil Siswa Tahun 2019/2020 
 
No Nama Nilai 
1. ADELA SALSABILA  32 
2. ADITYA BAGAS PUTRA 42 
3. ADRIAN MAULANA YUSUF 30 
4. ALWAN GASTIADIRRIJAL PRAYOGA 22.5 
5. ASYAINA ASKHA 20 
6. BUNGA SYAKILA AHDA SABILA S 47 
7. FAUZAN RAMDHANI 37.5 
8.     FITRIA HANDAYANI 45 
9. IRWAN PUTRA MADROTILAH 
RAMADAN 
22.5 
10. KARUNIA DEVA ALEYKA 37.5 
11. M ILHAM 70.5 
12. M KHAIRUL AZKA 20 
13. M. IHSAL 35 
14. MAULIDA ADISTY 57.5 
15. MOCH. HILMI FAUZI 40 
16. MOZA DARA NURIZZATI 47.5 
17. MUHAMAD FAUJI NABAWI 25 
18. MUHAMMAD ZAKI 42 
19. N RESI PUJI CAHYANI 21 
20. NANA SURYANA 32 
21. NENG ANI AONILAHIKAPAH 28 
22. NILA ANJANI 57.5 
23. RAFFA REZKY PERMANA 46 
24. RAHMA DANIA 72 
25. RIAN K. PRATAMA 50 
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26. RISKA NUR HASANAH 65 
27. RISKA NURJANAH 20 
28. RISKI RAMADAN 54 
29. RIVKI NURDIANSAH 73 
30. SIPA RAHMAWATI 21 
31. SITI FATIMAH 28 
32. ZAHWA FITRIANI 87.5 
           Jumlah 1328.5 
           Rata-rata 41.51563 
 
 
Berdasarkan data diatas, maka dapat dilihat bahwa nilai ujian akhir semester 
ganjil di SMPN 1 cikalongkulon belum mencapai KKM. Sehingga berdasarkan 
data tersebut peneliti menyimpulkan bahwa hasil belajar siswa pada mata 
pelajaran IPA harus ditingkatkan. Mata Pelajaran IPA sering dianggap sebagai 
salah satu mata pelajaran yang sulit dan memerlukan pembuktian yang bersifat 
objektif sehingga hal ini berpengaruh kepada hasil belajar siswa yang masih 
rendah. Kemendikbud (2014, hlm.47) menyatakan “data tersebut menunjukan  
bahwa nilai rata-rata siswa di Indonesia dalam menguasai materi IPA adalah 
67,00, dimana nilai tersebut tergolong dalam kategori rendah”. 
Berdasarkan laporan tes dan evaluasi PISA 2015 mengenai rendahnya mutu 
pendidikan yang melibatkan 540.000 siswa di 70 negara,  pencapaian peserta 
didik di Indonesia berturut-turut mendapatkan rata-rata skor untuk mata pelajaran 
sains berada di peringkat 62  dari 69 negara yang dievalusi. Dilihat dari rata-rata 
skor yang ada, pada ta hun 2015 peringkat Indonesia mengalami perbandingan 
yang jauh berbeda pada hasil tes dan survey PISA yang dilakukan pada tahun 
2012 (Iswandi, 2016). 
Atas dasar permasalahan yang telah dikemukakan, maka diperlukan adanya 
solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu solusi yang dapat mengatasi 
permasalahan di atas yaitu dengan adanya penggunaan media yang mendukung 
proses pembelatjaran di kelas pada mata pelajaran IPA. Penggunaan model serta 
media dalam proses pembelajaran diharapkan dapat membantu guru dalam 
penyampaian materi ajar sehingga proses pembalajaran dapat berjalan optimal, 
selain itu penggunaan model dan media diharapkan dapat membantu siswa untuk 
menguasai konsep pembelajaran, memotivasi belajar siswa, merangsang siswa 
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untuk lebih aktif sehingga siswa bisa mendapatkan hasil belajar yang baik serta 
tujuan dari proses pembelajaran IPA dapat tercapai.  
Dalam ha ini peneliti mencoba menggunakan media Motion graphic. sebuah 
media pembelajaran yang dikelompokan ke dalam media audio-visual yang 
menekankan pada suara dan visual sebagai daya tariknya. Media video motion 
graphic dapat digunakan sebagai media alternative dalam proses pembelajaran. 
Menurut Satriaputra (2014, hlm.2) 
“Motion graphic adalah potongan-potongan media visual berbasis waktu 
yang menggabungkan film dan desain grafis. Hal tersebut dapat dicapai dengan 
menggabungkan berbagai elemen-elemen seperti animasi 2D, tipografi, dan 
musik”. 
Media motion graphic bersifat audio-visual yaitu ditekankan pada suara  dan 
visual. Penggunaan media audio-visual dapat menarik minat belajar siswa 
sehingga siswa akan lebih bersemagat dalam belajar dan tentu saja tidak akan 
membuat siswa merasa jenuh. Hal tersebut di dukung oleh penyataan Darwanti 
(2007, hlm. 101) menyatakan bahwa “Audio visual mampu meningkatkan 
efisiensi pengajaran 20-50%”. Penggunaan media pembelajaran berguna untuk 
menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual dan verbal. 
Sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar maka media pembelajaran 
diharapkan dapat memberikan pengalaman kongret sehingga dapat menambah 
pengetahuan siswa.  
Berdasarkan dari pemaparan di atas, penulis akan mencoba mengkaji terkait 
Pengaruh penggunaann media pembelajaran Motion graphic 2D pada mata 
pelajaran IPA dalam upaya meningkatkan kompetensi belajar peserta didik pada 
ranah kognitif yang dibatasi hanya pada tiga aspek yaitu, aspek memahami  (C2), 
aspek menerapkan (C3), dan aspek menganalisis (C4) menggunakan media 
pembelajar Motion graphic. Harapan peneliti dalam penelitian ini dapat 
meningkatkan efektivitas pembelajaran dan meningkatkan kompetensi 
pengetahuan dalam ranah kognitif yang terdiri dari aspek tersebut, serta 
memberikan pengalaman belajar yang berbeda bagi peserta didik. Penelitian ini 
sendiri berjudul “Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Motion graphic 
2D Dalam Meningkatkan Kompetensi Pengetahuan Siswa Pada Mata 
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Pelajaran IPA (Kuasi Eksperimen Terhadap Siswa Kelas VII SMPN 1 
Cikalongkulon) “. 
 
B. Rumusan Masalah 
    Permasalahan pokok yang ingin dijawab dari penelitian ini adalah : 
Masalah Umum: “apakah  penggunaan media pembelajaran Motion Graphic 2D 
berpengaruh dalam meningkatkan hasil belajar siswa ranah kognitif pada siswa 
kelas VII pada mata pelajaran IPA di SMPN 1 Cikalongkulon?” 
Masalah khusus dalam penelitian ini kemudian dijabarkan sebagai berikut : 
1. Apakah terdapat  peningkatan hasil belajar siswa antara sebelum dan sesudah 
menggunakan media Motion Graphic 2D dilihat dari aspek memahami (C2) 
pada mata pelajaran IPA di Kelas VII SMPN 1 cikalongkulon? 
2. Apakah terdapat peningkatan hasil belajar siswa antara sebelum dan sesudah  
menggunakan media Motion Graphic 2D dilihat dari aspek menerapkan (C3) 
pada mata pelajaran IPA di Kelas VII SMPN 1 cikalongkulon? 
3. Apakah terdapat peningkatan hasil belajar siswa antara sebelum dan sesudah 
menggunakan media Motion Graphic dilihat dari aspek menganalisis (C4) 
pada mata pelajaran IPA di Kelas VII SMPN 1 cikalongkulon? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan umum dari penelitian ini ialah untuk mengetahui Pengaruh 
penggunaan media pembelajaran motion graphic 2D efektif dalam meningkatkan 
hasil belajar siswa ranah kognitif pada siswa kelas VII pada mata pelajaran IPA di 
SMPN 1 Cikalongkulon. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut. 
1. Mendeskripsikan  Pengaruh penggunaan media  motion graphic 2D terhadap 
peningkatan hasil belajar siswa dilihat dari aspek memahami (C2)  pada mata 
pelajaran IPA di Kelas VII SMPN 1 cikalongkulon. 
2. Mendeskripsikan Pengaruh penggunaan media  motion graphic 2D terhadap 
peningkatan hasil belajar siswa dilihat dari aspek  menerapkan (C3)  pada 
mata pelajaran IPA di Kelas VII SMPN 1 cikalongkulon. 
3. Mendeskripsikan pengaruh penggunaan media motion graphic terhadap 
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peningkatan hasil belajar siswa dilihat dari aspek  menganalisis (C4)  pada 
mata pelajaran IPA di Kelas VII SMPN 1 cikalongkulon. 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, 
terutama untuk  pihak yang berada pada bidang pendidikan seperti sekolah, 
guru dan siswa. Dengan adanya penelitian ini semoga dapat  membantu 
sekolah dan tenaga pendidik untuk dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  
Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah sebagi berikut :  
1. Manfaat teoritis  
Manfaat penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengalaman dan 
pengetahuan mengenai Pengaruh penggunaan media Motion Graphic 2D 
terhadap kompetensi kemampuan pengetahuan siswa pada mata pelajaran 
IPA di Kelas VII SMPN 1 cikalongkulon, selain itu peneltian ini 
diharapkan dapat menjadi referensi bagi penulis yang akan 
mengembangkan teori yang digunakan. 
2. Manfaat praktis  
   Bagi sekolah Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
referensi bagi sekolah dalam penggunaan media Motion Graphic terhadap 
kompetensi kemampuan pengetahuan siswa. Selain itu penelitian ini pun 
diharapkan dapat digunakan sebagai alternative untuk menciptakan suasana 
belajar yang menarik serta tidak membuat siswa cepat merasa bosan selama 
proses pembelajaran. 
Bagi guru Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi serta 
di implemantasikan oleh pendidik pada saat proses pembelajaran  . Selain 
itu dengan adanya hasil penelitian ini dapat meningkatkan kreativitas 
pendidik  untuk menciptakan suasana belajar yang menarik. 
         Bagi siswa Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai 
bahan acuan untuk meningkatkan motivasi pembelajaran untuk 
meningkatkan hasil belajar. 
Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 
sebagai pengalaman, menjadi ilmu yang bermanfaat, serta dapat 
menambah wawasan peneliti berkaitan dengan bidang pendidikan.  
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E. Struktur Organisasi Skripsi 
Sistematika penulisan dalam penelitian ini berdasarkan pedoman 
penulisan karya tulis ilmiah (2019) yang telah ditetapkan oleh UPI (Universitas 
Pendidikan Indonesia) yang terdiri dari lima bab  sebagai berikut :  
BAB I Pendahuluan merupakan bab yang memaparkan bahasan 
mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan 
penelitian manfaat penelitian, serta struktur organisasi penelitian.   
BAB II Kajian Pustaka merupakan bab yang memaparkan mengenai 
teori, landasan teori serta penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini. 
BAB III Metode Penelitain merupakan bab yang memaparkan 
mengenai desain penelitian, partisipan penelitian, populasi dan sampel , 
instrument penelitian, prosedur penelitian dan analisis data  yang terdapat 
dalam penelitian ini. 
BAB IV  Temuan dan Pembahasan merupakan bab yang memaparkan 
mengenai deskripsi hasil penelitain, analisis pengolahan data, dan pembahasan 
hasil penelitian. 
BAB V Simpulan dan Rekomendasi merupakan bab yang memaparkan 
mengenai simpulan dari hasil penelitian dan rekomendasi hasil penelitian 
berdasarkan penelitian yang dilakukan. 
